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2 治療法の種類 効果 予後（最新医学情報）. 、 、
3.新しい治療の施行病院、費用
4 同じ疾患を持つ人とのコミュニケーション（ホームページ 患. 、
者会、闘病記）
5.医師とのコミュニケーション（診療ガイドライン作成への参加）
家族は
基本情報1.
2.患者の術前・術後、日常生活、介護の様子
9
リポジトリで何を提供できるか
1.学術雑誌論文は揃えにくい
2.症例報告や看護研究報告
3患者向けパンフレット、ハンドアウト、解説動画.
4.病院主催のシンポジウムや公開講座の記録
などなど
フロアのお知恵を拝借します！
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